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Sza bó La jos
Az el ső lab da rú gó-vi lág baj nok sá gok
Kő András
A ha ta lom ár nyé ká ban.
Se bes Gusz táv, az Arany csa pat ka pi tá nya
Bor si- Kál mán Bé la
Az arany csa pat.
Egy ma gyar mí tosz
Ta bi Nor bert
A fut bal li sta per.
Szűcs Sán dor vá lo ga tott lab da rú gó 
ki vég zé sé nek tör té ne te
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Fó nagy Zol tán
Vég tisz tes ség, po li ti kai de monst rá ció, 
lát vá nyos ság. Nagy te me té sek a 19. szá zad ban
E. Csor ba Csil la
Mau zó leum épí tés a dua liz mus ko rá ban. 
El hunyt nagy jaink em lé ké nek megörö kí té se
E. Csor ba Csil la
A Kos suth-mau zó leum 
Ba sics Beat rix
And rás sy-mau zó leum Krasz na hor kán
Var ga Kál mán
Egy arisz tok ra ta csa lád nyug he lye.
A má ri a bes nyői Gras sal ko vich-krip ta
Bel lák Gá bor
A Habs burg ná do ri krip ta
Nagy-Cse re Áron – Papp Gá bor
Köz te me tő ből nem ze ti em lék hely
Tu ró czi Márk
Egy te me tő – hét el ne ve zés
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